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（厦门大学 南洋研究院， 福建 厦门 361005）
摘 要：新型城镇化是中国全面建成小康社会的重要载体，更是撬动内需的最大潜力所在。 积极稳妥地推
进城镇化建设，正在成为中国经济增长和社会发展的强大引擎。 福建城镇化率已达 59.6%，2015 年可能进一步










城 镇 化 已 经 上 升 为 全 面 建 成 小 康 社 会 的 国 家 级 战
略，摆上经济社会发展更加突出的位置，成为了社会
各界的共识。 中央已经明确指出，新型城镇化是未来






2000年 以 来 每 年 以1.5个 百 分 点 左 右 的 速 度 上 升 。


































植面积1801.70万亩，比上年减少38.48万 亩，其 中 稻
谷种植面积1241.40万亩，减少26.61万 亩；全 年 粮 食
产量659.30万吨，比上年减产13.50万吨，下降2.0%。
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